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その受容体 AdipoR1 および 2 の発現を検討した。その
















処理することにより，IL－1β誘導性の IL－6 および IL－8
の mRNA 発現および培養上清中のタンパク分泌量が有
意に抑制された。さらに RNAi を用いた AdipoR1 およ
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